































































































インドネシア ベトナム フィリピン タイ その他 合計
産業部門 20,949 52,778 54,489 64,633 10 192,859
％ 10.86 27.37 28.25 33.51 0.01 100
サービス部門 133,647 27,018 23,306 1,252 1 185,224
％ 72.15 14.59 12.58 0.68 0.00 100
合計 154,596 79,796 77,795 65,885 11 378,083





















サウジ・アラビア 24,909 251,724 276,633
マレーシア 62,512 61,374 123,886
台湾 6,057 53,278 59,335
アラブ首長国連邦 1,591 38,800 40,391
シンガポール 18 33,059 33,077
香港 16 32,401 32,417
その他 8,085 58,348 66,433
合計 103,188 528,984 632,172
[Badan Pusat Statistik 2011 : 113]
ドネシア人労働者｣，TKW は Tenaga Kerja Wanita の略で「(海外で働く

















































































1 INTAI 70 2006 64(20123) 14,000 月刊 台北市 200 28×21 インドネシア語




40 2007 53(20122) 15,000 月刊 台北市 160 28×21 インドネシア語
4 Holiday 50 2008 41(20122) 8,000 月刊 台北市 98 29.3×20.7 インドネシア語
5 Jelita 30 2010 9(20121) ? 不定 台北市 96 21×15 インドネシア語




50 2011? 9 ? 月刊 新北市 90 29.4×20.8 インドネシア語
8 DOT 30 2011? 7(20127) ? ? 新北市 90 21×18.5 インドネシア語




『インタイ (INTAI)』 という誌名は, Indonesia-Taiwan に由来し, ｢イン
タイ，台湾のインドネシア社会のために最も良いものを提供する (INTAI,





















































『インド・スアラ (Indo Suara)』という誌名の「インド (Indo)｣11) は，
インドネシアの短縮形で，台湾在住インドネシア人の自称としてしばしば




































で，彼の小説が台北駅地下街の IS Shop で売られている。
（３）『TIM インターナショナル』













気と希望を与える (Memberikan semangat dan harapan)」のが雑誌の目的
である。海外のインドネシア人労働者に起きた悲惨な事件など，ネガティ
ブな内容の記事よりもポジティブな内容が中心になっている。これを雑誌






























この雑誌の付録には ｢友達チーム (Tim Fren)｣ があり, 孤独感を感じて




































いなかった (Belum ada arah)｣。４号ごろからすべてのトピックを載せる
ことを目指すようになった｡「インドネシア人労働者にサービスする





































































『BMI タイムズ (BMI Times)』は副題に「台湾のインドネシア人移住
































































































































































のための贈り物 Persembahan untuk Ina｣）や，ともに台湾で働くインドネ
シア女性マリアと男性がインドネシア人向け商店で出会い恋に落ちた話















































































ク・グループの成員のために制作されたメディア (media produced for mem-
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The Ethnic Media and the Networks of
Indonesian Female Migrant Workers in Taiwan
KOIKE Makoto
The aim of this paper is to examine how the ethnic magazines in Taiwan are
concerned with the daily lives of Indonesian migrant workers, whose number
has increased recently to amount to 154,596 in 2010, and how they help them
to extend their networks among the Indonesians working in Taiwan. Over 70
％ of those workers are women who are hired as caregivers to look after the
sick and elderly but are forced to do other types of domestic work by their em-
ployers. By focusing on the Indonesian-language magazines published in
Taipei, I highlight how Indonesian female workers utilize them to survive their
harsh labor conditions binding them to the employers’ home. In Taiwan, nine
magazines targeted at Indonesian migrants are published regularly. Every
magazine provides some pages in which readers can find some personal infor-
mation, for example, names, photos, addresses and telephone numbers of the
subscribers. By using them, the readers can look for new friends they can
communicate with via hand phone because they are not permitted to go out
even on weekends. Also, the magazines provide not only articles for entertain-
ment and information but also pages provided for contributions by the sub-
scribers. Some write short stories and poems based on their diverse expe-
riences among Taiwanese families, whose culture is alien to them. The
opportunities to publish their writings help them to extend their networks
among the Indonesian community in Taiwan.
